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Un extenso e interesante discurso del Tlesídente 
francés 
& gran esluerzo que hay Que realizar 
fiara combatir ta crisis económica det 
Marruecos francés 
La progresión del te y de los ^ / f o ^ fágapá ü mCLVChCl CL 
medios de trajosport^f (Jebeq efec ^ 
tuarse paralelamente siguiendo el EaPaChe (J TXtCÚZar 
ejemplo dado por esa gran via me- Q ~ fí n ñ 
ridiana llama a unir en enero próxi-"(y» / v . kií J nf ante 
mo la población de Uxda a los con-
fines del Sahara. No es la importan 
cia del esfuerzo minero conseculi | 
vo a la ejecución de éste tren la . 
que ha provocado la manifestación}' 
de las riquezas subterráneas im- 1 
Do/2 Jaime 
LA CACERIA DE BE NI AROS 
ta Venínsuta et 
ayudante det 
doctor ñsuero 
por Espnña. por donde comenzarán 
a pasar avionetas haCia el 22 del 
próximo j.ulio. 
Se han inscrito en la prueba i n -
ternacional 101 avionetas de Ale-
mania, Francia, Ingaterra Suiza, 
Austria, etc. Francia no participará 
La organización corresponde a los 
alemanes que triunfaron en la p r i -
mera representación española; pero 
'ontinuacWnj cia fundada «^obre principios funda- m ^ nqu^as s u u i ^ u ^ Como se había anunciado? en el Esta tarde marcha a España el en ]a del mes próximo competirán 
mentaieá en este paÍ3 d.e i« SUerte portantes para las cuajes conviene dia de aypr se a l e b r ó la cacería doctor Sarmiento que ha permane- con los extranjeros un grupo de 
PROYECTOS DEL GOBIERNO fQonón\¡ca igual asPgura ademá3 í110^ encontrar salida marít ima m honor de s A R pj infante doo cido pocos días en Larache practi- aeronautas españoles, co nía part i -
N« de disimular aup sobre ew garantías más fur tos a la actividad apropiada hacia el Mediterráneo. - .]rt¡me hi jo ,e?undo de lüS Reyes ^ndo curas por el método del doc- cularidad de que parte de los avia-
terreno quedan grandes' cosas por de los que disfruten permiso, y la En fm, a ejemplos del Marruecos de España. tor Asnero dores utilizarán avionetas fabrica-
r.rei v me limitaré a indicor una valorización de los vacimientos, re- orienta], he aquí que a su voz la Con S. A. llegaron de Tetuán el El señor Sarmiento que proyec- das en España y planeadas por i n -
nalabrá a aliuna de las cuestiones servando los derechos emnentes del región del Sus parece despertar a Excmn. señor Alto Comisario, ilus- tabíl marchar esta mañana, tuvo gepier^ - r aaolos. Nueve son los 
m « el C.obierno se propone exami- Estádo así como los de la colecti: una vida nueva, y que un próximo(tre conde de Jordana y otras sallen- piecis^n'de aplazar su vmje para españoles inscritos, aún cuando pa 
nar en un próximo porvenir vidad. porvenir nos hará sin duda algunf tes personalidades. i esta t a r ^ a ñn de terminar el tra- rece que no acudirán todos. 
n " E n estos límites legales el Estado dotar de material apropiado el puerí De Larache asistieron el jefe de tamiento a varias personas que ha- He aquí la lista de participantes 
SELECCION DE CULTIVOS ha intervenido con'intención de fa- to de Agadir, que hemos decidido las Intervenciones Militares tenien- biendo experimentado una mejoría españoles: 
vorecer y coordinar los esfuerzos de abrir a ta actividad comercial en 1 te coronel Peña, el comandante de extraordinaria en sus enfermeda- Archiduque José Antonio de Haps 
En la producción vegetal, dar un todos por medio de la Oficina de enero último. jIntendencia señor Muñoz Recio y des, rogaron al doctor defiriera su burgo, avioneta inglesa; señores Ro 
simple impulso particular a los es- buscas y participaciones mineras a' 
ludios agronómicos que deban per- la cual debe ser dado un elogio pai 
mit ir determinar los cultivos adap- ticular. 
tados a este pais y para cada uno Ultimo llegado en la escena mi -
de los miamos, las mejore 
dades. 
EL APOYO A LAS FUERZAS V I -
VAS DEL PAIS 
Concepción de una política gene-
SELECCION DE RAZAS 
- neramarroqm, este órgano nuevo a 
cuya indiscutible originalidad no fral de producción agrícola y mi -
podrá menos de despertar la curio- ñera que satisfaga al mismo tiem-
sidad del mundo de las minas, se po que las necesidades de defensa 
ha empleado en contestar a las nu-,nacional las exigencias de salidas 
En el dominio de la cña de gana- merosas solicitudes de las empresas también metropofitaña como xeri-
do, socorrer la cria extensiva me- privadas que reclamaban su concur liana, distribución del crédito a las 
diante multiplicación de aguadas y so. Se ha aplicado a coordinar las empresas agrícoas y mineras indivi 
de abrevaderos, preparar la cría in iniciativas muy a menudo dispersa dualizando esta distribución según 
tensiva en las regiones más adap- das y sus esfuerzos, para no citar los medios financieros de éstas em-
tadas, mediante una política bien más que un resultado, han sido lo presas, desarrollo de un plan de 
comprendida de selección de razas bastante afortunados para unificar equipo y de vías apropiadas de ac-
y reproductores. en una sola agrupación de mayoría ^esos ferroviarios y marítimos. 
francesa las diversas sociedades in - Quie no reconocería en estos pro-
SELECCION DE PRODUCTOS EX- teresadas en la explotación de la blemas que hace surgir la evolu- MA5ÍANA LLEGARA EL INFANTE 
otros distinguidos señores. ^ partida para ultimar el tratamien- driguez Diaz y Ordiales, por el Ae-
De Alcázar asistió el prestigioso Ito- | ro Club de Andalucía, avioneta i n -
caid el Mejali con el oficial de In 
tervondiones don Manuel Ma^ga» 
rida. 
Durante la mañana se hizo la p r i -
mera parte de la cacería y al medio-
día los excursionistas almorzaron 
en dos tiendas de campaña. 
Terminado el almuerzo se prosi-
guió la cacería que terminó cerca de 
las siete de la tarde, habiéndose 
cobrado cuarenta y cuatro jabatos 
y catorce chacales. 
E l infante don Jaime con el Alto 
Comisario y séquito regresó a Te-
tuán. 
Son muy notables algunos de los glesa; Ansaldo, avioneta inglesa; 
casos tratados por el doctor Sar-^ Navarro, aparato y motor españo-
miento y como consecuencia de es-¡ ies , Rambaud, aparato y motor na-
to, ay.-r tarde se hallaba su cónsul-j clónales, Haya, avioneta Apañóla, 
ta invadida por un público nume- Espinosa, avioneta alemana, 
roso que deseaba someterse a laj Los aparatos españoles son dos 
cura del sistema Asnero, cuyo pro tipos 
cedimiento gana cada día más adep La prueba es de velocidad comer-
tos por los innumerables casos de cial regularidad, consumo y como-
curación y sobre todo de inmediata didades de utilización del aparato 
fnejoría que se vienen sucedien-, seguridad confort—todo objeto de 
puntuación. Los aviones deben reco 
Hemos tenido ocasión de conver- rrer antes 200 kilómetros y al ter 
PORTADOS 
En el dominio comercial, fomen-
tar la exportación mediante una 
buena presentación de los productos 
y de la organización de una coope-
ración que venga a completar ar-
vega del Djerada, tan rica en pers- ción rápida de Mrruecos moderno, 
los términos mismos de política, 
"de ayuda sistemática a las fuerzas 
DON JAIME 
pectiva en carbón mineral 
LOS PETROLEOS 
En el dominio del petróleo, 1» 
colaboración instituida con e] Ofice 
moniosarnente una actividad comer National Francaise des CombusU-
cial que no puede ensancharse sino bles Liquides, ha permitido inten 
libremente, seguir con ttoda aten- sificar una concentración de fuor-
ción el mercado mundial, pero no zas, de medios financiero?, de com-
separar la economía marroquí de la potencias y de proceder a una acti-
metropolitana preveyéndose. cada va campaña preparatoria de expío 
vez que posibilidades lo pero- ración que se va a terminar por la 
mitán producciones complementa - práctica de varios sondeos, 
rias de las de Francia; hacer una 
política de crédito agrícola, hotele- LOS FOSFATOS 
ra, marítima, etc., en fin, continuar 
la obra de colonización oficial pero El Gobierno no puede por menos i 
prepararla de una manera tan per- Tie felicitarse por otra parte de l a ' 
Según nuestras noticias mañana 
vivas del país" evocada elocuente! negará a Larache S, A. R. el infan-
mente en su discurso de üijón por| te don Jaime que vendrá acompaña 
sar con el doctor Sarmiento y po- minar realizarán en Berlín pruebas 
darnos asegurar qu« su excesiva de preCisión 
modestia le hace huir de los recia-; Salen de B ; r l i n e] rfia 20 de Julio 
mos pomposos que procura eludir 
como los éxitos de escándalo que no 
y termina la carrera el 31 en la 
misma capital. Las etapas son 24. 
el señor Presidente del Consejo, 
cuando precisaba el papel de eco-
nomista constantemente acrecen-
tado del Estado moderno. 
(Continuará) 
LOOPING THE LOOP 
Cámara de Co- ibií4naS:A 
memo 
do del Excmo. Sr. Alto Comisario 
ue España en Marruecos general 
Gómez Jordana y un brillante y nu-
meroso séquito. 
En Alcázar a la llegada del in-
fanta se celebrará un gran desfile 
jde tropas y después de almorzar en 
[el Hotel Real regresará a Tetuán. 
| En la bifurcación de la carrete-
ara de Alcázar y la de Tánger 
el infante don Jai-
¡ res y representaciones del elemento 
i civil . 
• Fuerzas del regimiento de San 
Fernando tributarán los horores de ¿¿ afable, le atraen la simpatía de 
ordenanza a] augusto hijo de los cliantos ]e tratan. 
fecta como se pueda, particularmen cifra "RecorfT de exportación re- Aver a ias gj^e y media de 
t^ por un arreglo sumario de los lo- gistrada por el Ofice Xerizien Phos- tai.de so reunió la cámara ' de Co 
tes atribuidos. phates, une ha llegado en 1929 a mercio cori a3istencia de la mavor „ 
De esta forma aparece bien que más de 1.600.000 toneladas contra ¿^SS t^StS^ ^ 
«e trata en realidad mucho más 337.000 en 1928. Al contrario del tintos acuerdos 
que de una evolución de los espí- r^ercadode minerales, el de abonos La cámara aprobó el escrito' d i -
ritus, «1 de una nueva orientación ha ernservado toda su actividad y r¡^ido a S E el Alto Comisario 
de la economía marroquí, cuyo nuestro gran organismo fosfatero ha |(ionde Se "¡oMc'ila la adopción' de 
plan debe tender a satisfacer las tenido ]a satisfacción de proveer a 
jSofesiofnal, como la satisfaecón 
de obtener una cura. 
Fsfe doctor que siente una sin 
L°TÍ!!f anAant0 ^ 811 con^>ncia Es potestativo'de cada piloto reco-
rrer cada día el número de k i ló-
metros qije le parezca, con tal de 
hacer una etapa por lo menos. E l 
cera vocacon por e] rttftdo que prac folal m rnrorddo 8 ^ 7.500 kiló-
tica, sobre el que tiene un pleno cetros 
dominio adquirido al lado de propio a España el itinerario 
doctor Asnero y en su ya extensa será pau Zaragoza, Madrid, Sevi-
práctica, pues llevaba tratados des- 1]a ¡Zaragoza, Barcelona, Madrid, 
de su salida de San Sebastián hasta j^j^es 
llegar a Larache nada menos que ' 
cuarenta y dos mi] seiscientos ca-
sos, tiene el prurito de no someter 
a tratamiento a ninguna de las per-
sonas que llegan a su clínica con 
enfermedades que no puedan ser 
curadas o aliviadas con el proce-
dimieno Asnero. 
Esta rectitud de criterio, digna 
de todo elogio y su trato cortesmen 
medidas para que los comerciantes 
necesidades no competidoras sino los pedidos de otras sociedades de sóbditos de las naciones que no han 
complementarias de la metrópoli, fosfatos del Norte de Africa de las 
cuales se temía en un principio la 
BUSCA DE YACIMIENTOS MINE- competencia. 
ROS í 
\ METALES 
En este sentido, en una época en 
que se multiplican en todos los pun nan si(l0 encontrados yacimien-
tos de Marruecos la revelación de tos ^ manganeso en numerosas zo-
j Por nuestra parte, podemos ase-
sitar la zona del protectorado en gu,.^^ 1)or tocarnos muy de cerca 
}a que se le tr ibutará un grandioso;]^ ('.xitos que el doctor Sarmiento 
recibimiento. conseguido en Larache, que el 
F.l vecindario de Larache qivda í procedimiento p o d r á ~ e r tan dis-
|cutido como quieran aquello? qic1 
¡no participaron de sus beneficios. 
invitado a que engalane sus balco-
nes con banderas españolas y col-
ciones no disfruten beneficios que 
les coloca en un plano de superio-
ridad sobre otros comerciantes que 
resultan perjudicados mientras per 
dure aquel régimen de exención. 
Se dió lectura a las comunicH-
ciones cruzadas con la Cámara de 
mdicUM de nuevos yacimientos, he- «as que pernuten esperar en espa- ^ ¡ ^ ^ con la rroplleS 
mos pensado qeu el Gobierno cheri- « o de algunos ano» explotaciones la cámara de ff^UÍa 
«ano se debía al trabajo de adve- - u y importantes. £ condensa l^'aspiraciores 
mm.ento de un equilibrio presupues Otras substancias mmera es tales afoc<an ^ 
tarin POVIQ hnsp<5 sean tanto mine- como el hierro, el cobre, el plomo. , , , , v / . idno cu>as oases sean lamo mine . . . ' t s ' mia l a las plazas de soberanía j 
ras como agrícolas consolidando las daflf1 * trabajos que ° nrotectorado 
unas a las otras permiten ser «erias esperanzas. i * , unas a ias oirás. r- , I Se nombraron comisiones y s 
A éste efecto el servicio de m i - 1"'n ,in. esta actividad minera re- ' . . . ^ . * • J 
l t n**cio, t i M I M L I O oe , ?ió contador interino a don Mar:^-. 
ñas, vigilante guardián del Estatu- cibirá un estimulante nuevo con la ^ Larios 
to minero del país, ha sido dotado próxima apertura de la explora- A , ^ se lovantó ¿ ' 
renunciado al répim-en de capitula- {-aduras, como íambié^e l comercnvpero que en muchos casos, y m is 
ublecihuentos. referimos, ha sido de un resulta.lo 
positivo, indudable y sentimos una 
Iverdadera satisfacción en procla-
LOOPING THE LOOP 
Una distinción 
a don Andrés 
Guagnino 
Su Santidad el Soberano Pontífice 
Pío XI^ se ha dignado nombrar Co-
mendador de la muy distinguida Or* 
den de San Gregorio el Grande, a 
nuestro distinguido e ilustre amigo^ 
don Andrés Guagnino, ex agen re 
consular de Italia y ex vice cónsul 
dé Portugal en esta plaza. 
DIARIO MARROOFl envia muy 
gustoso su respetuosa y más cor-
dial enhorabuena al ilustrísimo se-
ñor don Andrés Guagnino, por tan 
SE ADMITEN ESQUELAS DE DE- marlo así, al enviar ntíestra despe- elevada como merecida condecora-
FUNCION HASTA L \S DOS DE I * ! ^ 8 al d0ct0r Sa',,nÍPn,n a ^ ^ / i ó n que ha tenido el acierto de con 
MADRUGAD\ 
deesamos los mayores éxitos. cederle ]i\ Santa Sede. 
de un instrumento legislativo efi- ción temporal de extensas zonas si-
caz que le permitirá salvaguardar tnadas al sur de Taza y en el Altoj 
más estrechamente que nunca los Atlas a] sur de Marraquech. 
intereses generales del país. Legis- Poro seria vano disimular el vo-
lación liberal que ha sido objeto lumen mismo de las riquezas subte-
del Dahir de pr imero dP" noviem- rráneas. Condicionará mañana "n 
bre de 1929 quien respetuoso de la muchos puntos la orientación de las 
iniciativa privada, de la competen- corrientes ferroviarias. 
'sesión. 
TYo se uende 
suelto. Compre 
Ca carrera interna-
cionat de aulones 
de turismo 
TOMARAN PARTE 101 AVIONETAS. 
NUEVE DE ELLAS DE AVIADO- j 
RES ESPADOLES. PASCAN POR. 
EfiPA^A EL DIA vv i 
LOOPING THE LOOP 
Y O 
ANTES DE ANUNCIARSE CONFUI OVÍ* 
TE LAS NUEVAS TARIFAS D E : 
PUBLICIDAD DS T?ST¥ DIA RIO \ gen 
Acaba de celebrarse en París e l ' 
Congreso de la Federación Interna-
cional de aviones de turismo. Par-, 
te del recorrido es como se sabe,! 
foto cíe ñ m 
i nvda.ÑsitrcVitlút'kl 
V a t e í e i m t r e s o s d e t o d a s c i a s e s e n 6 O { J ñ " 
TRABAJOS EN ARABE Y HEBREO - TALLER DE ENCUADERNACION 
DIARIO MARROQUI 
en iicila 
Urdía, la Cenicienta 
Cartas púbttcas 
ni 
Bodegas Fran- SE VENDE iCOMPAGNiü ALQERI 
co fesoanola 
Misiona 
'LOS MKíüRag VINOB DH US4 
perado, s-e mordía los puños, se pe-
, gaba bofetadas. El buen señor hacia 
Yo comprendo, señores de la j i n - el papel de un señor muy feo que 
ta de gobierno de la Compañía de se llamaba "feito". A l pegars-e, se 
Electras Marroquíes, S, A. qur?. la ¡ le corrió el colorete y cuando vol-
hemos tomado con ustedes y aun- • vio la luz y salió a escena hubo en 
.que estoy plenamente convencido el público un estremecimiento; no 
de que no me vau a haceí" cago sabían si era "Feito" o el vampiro 
no quiero cargar con el remordí-1 de Dulsendorf. 
miento de no habe? echado un cuarj El tercer botón me abrochó a 
to a espadas con personas tan dig- m1'. 
ñas y de tan elevada posición. Estaba yo en mi casa escribiendo 
Me figuro que ustede.? on fus con- cuando vino un apagón, después 
fortables viviendas, tendrán una i l u ! no haber podido ir al cine por-
minación espléü'i'.cla. con cocina que se suspendió la función por fal 
eléctrica, con nevera, ascensor (los \a de fluido (¡Pobre empresario!) Y 
únicos que funcionarán en e] ¿Ta- un sábado! Estab.a de mal humor, 
drid de mi alma) y todos los ade-! Me piden las cerillas y eché la 
lautos. imano al bolsillo. ¡Caray! Las ten-
Me figuro también que no ten-; go en la americana... pero... ¿don-
drán la desdicha de padecer fre-! de he dejado la americana? ¡Tra-
cuentes apagones que es lo más ho-Í?edial Me levanto y un globo que 
rrible que le puede ocurir a unjtiene"- mejor dicho que tenía un 
hombre. Y digo horrible porque lo 1 chico, hace explosión al ser pisado 
colocan al borde del ridículo. 
Vayan tres botones de muestra, 
que no son cuentos, pero que qui-
zás les haga a ustedes sonreír que 
es lo que mejor le puede ocurrir 
a unos caballeros a quienes va a 
censurarse. 
E l otro día estábamos hablando 
un grupo de amigos de religión. El 
que estaba en -el uso de la palabra 
describía las bellezas de la doctrina 
de Confucio y cuando estaba en 
aquella frase "sé como el sauce, que 
perfuma el hacha que la hiere". 
por mí. ¡Mi corazón s» paraliza y 
no anduvo en un rato que yo creí 
que era una década! 
Avanzo a tientas y una silla se me 
coloca delante, mi espinilla se la 
encuentra y mi pierna derecha ¡im-
bécil pierna! queda para el arras 
tre. Sigo y me voy contra la repisa 
y tres vasitos muy monos, recuer-
do de una rifa que me costó un mes 
de paga, se hacen añicos. 
Ya no me atreví a seguir. Me sen-
té en el suelo, sobre los cristales. 
Di un aullido. Mi familia creyó que 
¡Pum! un apagón. Mi amigo ínter- los moros habían vuelto a las anda-
pérrito siguió perorando en la obs- das y venían por mí. Pude sentar-
curidad, se adivinaba en él -el afán me «n m rincón y me eché a 11o-
de que viésemos su manera de ac- rar-
cionar que tanto acompaña a un Guando vino la luz, v i que mi 
discurso. Indudablemente nos tenía americana estaba al respaldo de la 
preparado un gesto nuevo un la t i - silla en que estaba sentado, 
guillo formidable y en la esperan- ¡Señores accionistas! Yo era un 
za de que la luz viniese saltó de la hombre sano, Feito era cómico, mi 
religión china al modo de destetar amigo era orador y hoy estoy car 
a los perros lobos, de esa ciencia a diaco, a Feito no hay quien le se-
los vuelos trasatlánticos; de estos que las lágrimas desde que se vió 
a la recolección. Luego nos explicó en un espejo y mi amigo no dice n i 
el origen de la eleclriridad v ade- P!0-
más, más corrientes, nos explicó el ' ¡piodnd, señores, piedad! 
nacimionln do su quinta hija, una 
receta para "fabricar langosta a la\ 
americana" y poco a poco se adi-. 
vinaba en él al hombre perdido en. T-ÍUlfiO d i ÚÚt)fíCO 
un innromagnum de idens; encen-' - ^ 
dió el encendedor, pero se le apa- | 
gaba al accionar, y por fin cuando] La importante casa SAINT FRE-
vino a uz puede verse desorbitado, ; RES, de Tánger anuncia al público 
tembloroso, despeinado y cayó por j que las tiendas de campaña y som-
fin desmayado a Ver que do diez! brinas de playai que fueron eXplies_ 
que éramos al principio $olo que-j tas en la plaza de España el pasado 
dábamos él v vo. i , . , ^ • i1 N „ \ J - i i r< ¡JL, 'domingo, pueden adquirirse en el Creo que ha pedido la Guinea, i " ^ i ^ 
¡Pobres bijas! El otro botón es el Bazar "La Bandera Española, al 
FEMARUYDE 
que ocurrió el otro día en el lea-
tro. En plena representación de un 
juguete cómico, se apagó la luz. 
Estaba en escena una principianta. 
Al comienzo se asustó, luego la tran 
quilizaron sus compañeros. E l d i -
rector ?e mesaba los cabellos deses 
mismo precio que en Tánger. 
Para la temporada do baños son] 
las únicas, las más económicas y las 
más elegantes. 
LOGPINí 
7 TI D 
¿i. n . D. 
L A P E R F E C C I O N D E P U R E R A Y C A L I D A D . 
L A D E M E J O R G U S T O . 
LA PREFERIDA POR LOS CONOCEDORES. 
Braceada u embotettada es~ 
peciaimenle pam conseruat*' 
- ee en tos países cálidos ~ 
E l Instituto de Londres, con fecha del 4 de octubre de 192» ex-
tendió un certificado número 1.5H certificando que la oerveít Z.H.B, 
rcuae la perfección de pureza y cálidad requeridaa. 
¿ub-Ageme en taradle, D. Simón M, Castiel 
Para la venia por cajas em lo» ftiguienUs e importante? daptaitos: 
LARACHE: Señores Carmelo Roseas*, Aiitani© Español, Abraham M. 
Beniflah, Massa y Mufioz, José Isaac BeaBish, Je?é Bersimon, Rahamim 
Muy al, Manuel Rosendo, Vázquez Bengnns y Abrabam Bftura t . AL-
CAZAR : Señorea Rúbea J, Cohén, J. Gofei*, B«pg«l y PeroU y S»íva-
Igr i n i d j ^ AROLA: Jtegfc 
I 
| 
fradta&afto. fcasóa doa mn i r iHI 
ftfcQAijj&grni 
SUSCRIBASE A ESTE DIARIO 
Monopolio de Tabacos del Norte 
de Afnca 
PRECIOS DE ALGUNAS LABORES 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Capital: 105.000.000 de francos completamente desembolsados 
Reservas: 89.000.000 de francos 
f 
Domicilio social: PARIS, 50 Rué d'Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE CAMBIOS 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giros 
Créditos d^ Campaña. Préstamos sobre mercancías 
P I C A D U R A S 
Picadura Extra, cuarterón 
Gener Partagás, Competidora, cuarterón 
Picadura Superior, cuarterón 
Flor de un día, cuarterón 
Victoria Eugenia, medio cuarterón 
La Rifeña, medio cuarterón 
C I G A R I L L O S 
Elegantes picado, cajetilla 20 cigarros 
Coloniales, id. id. id. 
Ovalados Superiores id. id. id 













Envíos de fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de valores 
Suscripciones. Pago de cupones. Alquiler de Cajas de caudales 
Emisión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos los países^ 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y principales localidades de ARGELIA, dd 
TUNEZ y de'MARRUECOS 
C I G A R R O S P U R O S 
Agencia en Larache, Avenida Reina Victoria 
CORRESPONSALES EN EL MUNDO ENTERO 







0'30 y 0^0 
de 0'75 a O'OO 
C I G A R O S D E L A H A B A N A 
Aguilas Partagás 
Hoyo Monterrey número 1 
Coronas 

















Cigarrillos ABDULLA. CAPSTAN, COUSIS, DUBEG 






MarzotllS y 27 
Jueves 
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14 y 28 





4 y 18 
U5,29 
13 y 27 




5 y 19 
2,1630 
14 y 28 











4 y l 8 
jenie . 3 y l 9 | 6y 20 7 y 2 1 
MOTA.—Traotberda en Ceuta al vapsr «Mediftarránee», oea 
átstin» a las poertes de Tánger y Larache. 
OTRA.—Se adhnlfé eárga para ledea les pnertos áe Espala 6 
i Islas Cenaríais y Bataaret. 
AaeRofo ee L«r»«fc«« F^AHCISCO LLOPtS. 
Éran bíotal ^esteyrsnt t s p a ñ s 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo Hotel montado a la moderna, con magnifico servicio de co-
medor. Espléndidas habitacones y cuartos de baño. Comidas a la carta 
por abonos y cubiertos. Se sirven encargos. 
Esta casa cuenta con un excelente maestro de cocina 
Ferrocarril de Larach© a Alcázar 
iwmmmmm %*mmMMMW I mam 
IracoieBe! de 160 Uiefíames. 
i s ran impresa tí© Autom^H@s 
V a l e n c i a 
(EMPRESA ESPAÑOLA) 
José Llodra Saia 
Automóviles de gran lujo, gran rapidez y con butacas indivduales La 
Empresa más antigua, con material moderno apropiado a las carrete-
ras que recorren y personal exper mentado. 
SERVICIO DIARIO ENTRE CEUTA TETÜAN XAUEN BAB TAZA 
TAISGER, ARCILA, LARACE Y ALCAZAR. ' 
HORARIO DE SALIDA a partir del u de abril de 1930, en combinación! Be 1 a 9 kf i. Ptas, 1*00 mínimum de perocpeiéfr 
con la Empresa "La Española". De 1̂0 B 49 » » V M ¡dLi 
C B U ^ ^ TETÜA^. ^'30, 8'30, 10 12, 13'30, 15'30, 16'30, 16 45; 18 y De 50 a 19 » » 17^ M. Id. 
PF-TIT A n ^ r m . T . i De 100 a 999 • » 1*50 per cada Iraoelén da 100 kliegramee 
CEUTA TETUAN TANGER ARCILA LARACHE: 7'30 y 13'30 « « « n n J l ^ p J . 11*00 I » 1 OQQ k i l ^ m n » . » 
CEUTA TETUAN R'GAIA ARCILA LARACHE DIRECTO' 7'30 16'45 » ^ ******* * P ^ 11 00 ^ L000 ^llegrame^ per 
CEUTA TETUAN XAUEN: 7'30 y l i * 
TETUAN CEUTA: 8, 8'30, 10, 12 12'45, 15, 16*15, 17,45 18 30. 
TETUAN TANGER: 8, 10, 13*30 ÍS'SO,' 19'30. * 
TETUAN R'GAIA, ARCILA LARA« HE: 9, 18. 
TETUAN XAUEN: 7, 1030, U'SO. 
TETUAN BAB TAZA*: 7'30.' 
TANGER ARCILA LARACHE ALCAFAR: 7, 13*30. 
TANGER ARCILA LARACHE: 7,13,30, y 18,30. (correo). 
TANGER TETUAN: 6*15, 9, IsW lO^o! 
TANGER TETUAN CEUTA: V l 5 9 13,30, le'SO. 
TANGER XAUEN: 9. 
XAUEN TETUAN CEUTA: 9 11 15. 
XAUEN TANGER ARCILA LARACHE: 11 
BAB TAZA TETUAN CEUTA: 13'3( 
BAB TAZA TETUAN TANGER: 13 30 
LARACHE T.ZENIN MEGARET JEM ÍS BENI AROS 7'15 i4'30 
ALCAZAR TAATOF TEFFER MEXERAH' 7'15 14 ' 
^ATtZA TETUAN R,GAIA ARGILA LARACHE: d3'30 
LARACHE RCIL TNGER: 7, 13'30 17. * 
LARACHE ARCILA TANGER TETAN' CEUTA' 7 la'ao 
LARACHE ARCILA R'GAIA TETUAN CEUTA • 3'3o' 4 q * 
LARACHE XAUEN BAB TAZA 3'3 y 7 ' ' 
LARACHE ALCAZAR: 8, 10, 11' 0, 15 16'30 ir30 W l i 
ALCAZAR LARACHE: 6'45 8'30 10 12'30 U'SO 4« V 
ALCAZAR LARACHE ARCILA TA? GER: ¿ ^ ' 30 7 ^ 
SERVICIO DE ESPAÑA 
Cochea rápid 
Estados Unidos, do 
.reos, rápido de Cádiz y Sevilla, para MadHd1IB^tlon8aa!!, 
rincinales lineas di» a u t o m ó v i l ñ s do 4 T i r í o i „ « í - . » « ' •ce iu im y 
m & 
m m mm i B H H » 
mm^mmm ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
América y en Par ís . Servicios en combinación nrm 1 , ! 
de .os barcos, rápido de 4diz y S e v i H a ' p m Z X V ^ T * 
rincípales li eas e auto óviles e Andalucía ' ^ ^ lvua * 
Salidas de Algeciras para Cádiz alas IS'SO. 
Salidas de Cádiz para Algeciras a iag 7 00 
Salidas de Algeciras para Jerez y Sevilla a las 13'3o v 13'30 "1 
Salida de Sevilla para Jerez, JúgQQÍT;iS a la8 ^ ^ • 
CONSULTEN PRECIOS EN TODAS LAS AGENCIAS Y OFICINAL nn 
"LA VAI.ENCIANA" 1 UMCINAS DH 
Q A r B B 4 M i l T A » t A H t 
Excelente serricie de Comedor a la carta. 
Bebidas d© excelentes y acreditadas márpas.-TapÉs variadas 
FRÉNTE A L T E A T R O ESPAÑA.—LARACHE 
K E R ^ P ^ ^ ^ MARROQU 
Compre Vd 'DlaHo Mar 'i 
Capital social 100 millones de pesetas 
Capital desembolsado 30.428.500 pesetas 
Reservas 30.290.348.260 
Caja do ahorros-Intereses 4 % a la vista. Cuentas corrien^S 
en pesetas y divisas extranjeras 
Sucursal en Larache Avenida Reina Victoria ^ ^ 

















AVER EN EL GRUPO ESCOLAR 
Reparto de un dona-
tivo del Alto Comisal 
rio 
necesitada se hallará su protección. 
Deseando a esa A=gciacic'n un gran, 
y brillante porvenir, queda suyo 
afectísi'no amigo que o=:trecha su 
mano, LUIS DE RIBERA. (Rubri-
cado") 
N o t i c i e r o í o c a l l U L T I M A H O R A 
1 D e l 
conde de Jordana 
omisano. 
A la bellísima señorita Carmen- Se encuentra enfermo, habiendo 
chu ünceta la enviamos nuestra tenido que guar.hr cama, el jefe 
mas efusiva felicitación por el b r i - da Vigilancia y -puridad de Lara-
llantísimo examen que ha realizado che don Antoni Sánchez Gijón a 
en su segundo año del Bachillerato quien deseamos 
baio la pre Agradezco su amable saludo, al obteniendo cuatro sobresalientes y miento, 
. i d e n l d e í I l m T Sr cónsul de que correspondo con todo afecto,; un aprobado, que ponen de manifies 
i r don F L M O Vázquez Fe- de j ándo le mucho W t o y prospe- -
ridad eu su gestión 
¿NA TROMA DE AGUA DEVASTA Después de asistir a varios ac-
EL DEPARTAMENTO DEL GARD tos celebrados en su honor el conde 
de Xauen emprendió el viaje de re 
Nimes.—Una tromba de agua ha greso a Madrid a las ocho da la 
.ápido restablecí- devastado el departamento del Gard noche. 
habiendo sido inundada? numerosa? 
rrer se procedió al reparto de nu 
merosos libros, bombones, dulces 
y pastas finas, adquiridos con el 
donativo de quinientas pesetas que 
el Excmo. Sr. Alto Comisario ha I 
hecho a este Grupo Escolar por el • 
brillante exámen que hicieron susi 
alumnos ante su presencia en la úl-< 
tima visita que el ilustre conde dej 
Jordana hizo a Larache y durante^ 
la que hizo grandes elogios del ad-
mirable estado de instrucción eni 
que se encontraban los niños del • 
Grupo Escolar. 
A las siete de la tarde terminó; 
este hermoso acto que ha servido ^ 
para estímulo de los centenaro? Jt 
niños que reciben instrucción en I 
este centro de enseñanza, bajo la^ 
dirección de un excelente profeso 
rado al quv» felicitamo-; una vez más 
en su distinguida directora la se-
ñorita doña María Luisa Mellado. 
EN EL TEATRO ESPAÑA 




Telegramas recibidos por la Jun-
to su gran vocación por el estudio, 
felicitación que hacemos extensiva 
a los distinguidos señores de Un-
cela. 
casas. 
_. En Martimes las minas también 
* !L„C?¿tTal.„dt.l Pro_,jeclorad?0: han quedado inundadas no pudien-
Pasó r|.. los mineros proseguir sus traba-
Amajia Mojina, la celebrada estre-
lla de la canción que hoy debuta en 
el Teatro España 
Hoy debuta en el Teatro España 
ta directiva en nuestra plaza de los ja afamada estrella del firmamento 
Pósitos Marítimos: • !varietinesco español Amalia Moli-
Del Excmo. señor ministro de Ma na? qUe triunfalmente viene reco-
rina. rriendo los escenarió.a de Europa y 
'Muy agradecido al atento salu- América en los que ha" conquistado 
Felizmente ha dado a luz una her 
mosa niña la bella y distinguida 
esposa de nuestro estimado amigo 
e l propietario del bazar **La A f r i -
cana" don Emilio Fernández Alca-
lá. 
La madre y la recien nacida go-
zan de perfecto estado de salud, por 
lo que enviamos nuestra cordial fe-
licitación a los felices padres y a 
sus distinguidas familias. 
El dstinguido administrador de 
Correos don Francisco Sanz Marra 
des en atento B. L. MI nos comuni-
ca para que lo hagamos llegar a 
conocimiento dol público que el dia 
FALLECE UN HERMANO DEL ES-
CULTOR EENLLUIRE 
Madrid.—Ha fallecido esta maña 
na don Juan Antonio Benlluire her 
No se recuerda otra inunda- mano del famoso escultor siendo su 
cóin parecida a esta desde el año muerte sentidísima. 
^ SOBRE LOS DESTINOS MILITA-
LOS MATHCS DE BOXEO Í RES EN AFRICA 
lleuó ayer a Lararhe donde 
unas horas, el distinguido director 
de Colonización don Angel Torre-
jón siendo recibido en esta plaza 
por el director do la Granja Agrí 
cola don Acisclo Muñoz. 
Recorr ióloda la parte infestada 
por la langosta y después de tomar 
algunas medidas para contribuir a, Milán—En presencia de un públi-*- Se ha publicado un real decreto 
su extinción, regresó por la tarde co muy numeroso, se ha celebrado del ministerio del Ejército armoni-
a Tetuán. • una rglini^n pugijistica para la vuel zando los preceptos que rigen sobra 
ta del boxeador Bruno Frattini que los destinos de jefes y oficiales en 
fué descalificado en septiembre pa- los territorios de Africa y zona del 
Protectorado. 
5 Las vacantes que ocurran en d i -
EL GENERAL BERENGUER LLE- chos territorios se cubrirán en p r i -
GA A MADRID mer término de voluntarios y tur-
no forzoso rigiéndose de menor a 
Madrid ^O.—De su viaje a Lugo mayor antigüedad. Esta disposición 
regresó esta mañana el general Be contiene también varias excepcio-
El próximo miércoles se celebra-
rá en esta plaza la boda de la jo - sado 
ven y bella señorita Camila Cho-
crón profesora de castellano en la 
escuela de la Alianza Israelita con 
el joven comerciante don Marcos 
El jarrat. 
Darlas las numerosas amistades con 
: que en Larache cuentan los futuros renguer siendo recibido en la esta-
n contrayentes es de esperar que el eión por varios ministros y las au-
acto de la boda se vea concurridí- tnridades. los duplicados de los giros que se 
perdieron en el avión correo del 4 
del pasado junio, poniéndolos al co-
bro de los respectivos destinatarios. 
-» . 
Regresó de España terminado el 
permiso que disfrutaba, el capitán 
médico señor Tomasety^ distingui-
do amigo nuestro. 
I 
I 
Regresó el pasado domingo de su ' 
viaje a Barcelona, Madrid. Valen-
simo. | 
Por anticipado felicitamos a los 
futuros esposos y respectivas fami- !-
lias. | 
EL JEFE DEL GOBIERNO EN 
LUGO 
Lugo.—Ha llegado el jefe del fio-
nes. 
DECLARACIONES DE BERGAMIN 
El A B C publica unas declaracio 
nes del ex ministro señor Bergamin 
con respecto a la última nota del se 
ñor Alba mostrándose decididamen 
Se alquilan l ó e l e , par* comercio bienio general Berenguer que fué ~ ^ ^ ^ ^ a C Í Ó 1 1 de ^ 
V ofleinae detrá. de eetableeimien- recibido por las autoridades y enor 
lo "Goya". Ra»ón en "Qoya'r mp ?entio tributándosele un gran 
recibimiento. LOOPING THE LOOP 
S« oíroee joven para eolooaeló^ 
oficina sabiendo mecanografía $ 
do que me envía al constituirse ese triunfales éxitos de los que se han cia y. Sevilla, el distinguid^ coman- coa eonooimiento. de franoé.. N« CONCURSO í ron & Hazan 
Pósito al que deseo un próspero hecho eco toda la prensa mundial 
desenvolvimiento". i E l nombre de Amalia Molina, lle-
• •• va en sí ]a mayor propaganda por lo 
Del Excmo. señor Presidente del c'ne no * * * * * * esta noche se 
Instituto Social de la Marina: verá lleno nu,f,stro Primer teatro 
-Recibido telegrama comunican- Para aI,laudh• a tan alebrada es-
tío constitución Pósito apresuróme t,,e,la í,p la canción ^ tantos m i -
llones de admiradores tiene en todos felicitarles efusivamente haciendo 
votos por su prosperidad," 
Carta del Excmo. Sr. director ge-' 
ñera] de Navegación Pesca -e In -
dustrias Marítimas: j 
"Madrid 27 de junio de 1930. ¡ 
Sr. presidente del Pósito M a r í t i -
mo de Larache. Mi distinguido ami 
go: Acuso a usted recibo de su aten 
lo telegrama de salutación que SP 
los públicos. 
dante de Interventciones Militares 
don Genaro Uriarte que acompa-
* r 
ñando a la comisión de moros nota- i 
le importa sueldo a percibir 6r»» | 
bajando ínciuio de meritorio. 
bles Ahmed Erhoni Dns el Riffi • -c, , 1 - ^ » , V . ¿ ! El abogado don Romualdo Catalá 
Abdeselam Bennuna Mohamed Alai . . . , . 
. . . participa a sus clientes que ha tras-
lal v caid el Melali asistieron en 
, REGIMIENTO INFANTERIA SAN 
j FERNANDO NUMERO 11 
Por el presente se saca a concur-
i ! > . so el suministro de carnes a la fuer 
guiti casas Asayaj, entrada por la ca 
lie frente al garage africano. 
za de este Regimiento, bien enten-
LOOPING THE LOOP 
dido que los concursantes se com-
promeíerán a verificar el citado su- I 
utO'Eíectríddad 
SECCION ESPECIAL 
Taller de plomería. Instalaciones núes 
de agua corriente. Cuartos de baño rio c 
dignó enviarme con motivo del faus calefacció reparaciones d(> ^ 
inauguración del tadores de'petróleo petr0TnaT g y ^ ^ 
j en general toda dase de trabajos i • 
de fontanería 
Sevilla a la Semana Marroquí. '• 
En las citadas capitales fueron 
dbsequiadisimos, regresando todos 
satisfechísimos de «u breve están-j • • • | ministro, en todas las plazas y dés-
ela en las capitales españolas. j ge Yen(je comedor y varias cosas i tacamontos Que se encuentre la fuer 
A l comandante don Genaro Uriar plaza de España caga del Hotel za del Cuerpo. ¡ 
te enviamos nuestro cordial saludo Oriente tercero izquierda f E^ tÍGml30 de duración del contra-
de bienvenida. | U0 se ,iar,/l P01" un â 0 prorrogaífle Gramófonos y discos "La Vos 64 
*** -caso de convenir a ambas partes. )m hmon. Esta casa invita s m ÓU~ 
Llegó ayer de Tánger la monísi- En la carretera de Larache-Al-' Las proposiciones se entregarán Ainguida 0iientela a escuchar lod 
ma niña Antofiita Español, hija de cázar se ha extraviado un paquete bajo pliego cerrado al señor coman tytimoa discos d© "La Vos de ad 
ntinos por &áñ 
le  r  á er l  msi- ^ " i  rr i r  o  J^aracne- i- -^as i su-i cs s  e ircgara  4tm i  cli t l   
i  t fiit  s l, ij   r   tr i   t  j  li  rr  l s r  é t i s i   * 
tro estimado amigo el conocí- de cart(3n de amianto, que iba desti- danto Mayor del Regimiento todos en t g 
comerciante don Antonio, que pa nado a Regulares. La persona que los dias hábiles de 9 a 13'30 horas' w 7Z 
Pósito de su digna presidencia que 
por ser el primero que sea en esas 
tierras africanas merecerá mi mayor persona] especializado del 
predilección sobre todo para auxi-
liarle en todo lo que necesite y yo 
pueda concedrrle en ]os primeros 
tiempos de su actuación en que más 
ramo. 
Avenida Reina Victoria 
LOOPING THE LOOP 
• t> • La han ém k pfBm 
mesa, ávido de que ie presenten m 
pbto favoritâ  d que tanto le justa 
f laotn k pradkm. pieparack 
H A R I N A L A C T E A D A 
f Marchó a España, en uso de per-
miso, el oficial de Artillería señor 
López Sore, a quien deseamos un 
feliz viaje. 
• . . . 
1 Continua guardando cama, habién 
dose agravado en la enfermedad que 
la aqueja, la bella señorita Merce-
des Santoja, auxiliar de esta Inter-
vención Civil. 
Total restablecimiento deseamos 
a la señorita Santoja. 
sus padres unos 1° haya encontrado y quiera devol- hasta el dia diez de ju l io , en que-,olloa T<ítT*rtt>. •> »ln)a éo la copla 
por el Peaa (ívijo) y Qaorrtta y otro* 
por Vallejo, Angelillo, Marchosa, 
cepero y ol Niño del Museo. I I « n ( 
^uay por la orquesta Alady y coro 
•Cómprame un Polo" y Sepepe, 14 
Viejeetta oempleta en 4 discos es< 
Album y otros rauofees difioil 44 
i ^ / j ~ 9 ^enumerar. 
Se alquila un piso con cinco h a - ' / ' ^ t M & 5 ~ J FlQíCS i ® ™ * * * íoeiüdüdes áe pago. Afaai 
ilaciones, cuarto de baño comple-i : oia m Aloasar, Junto a^ Qaaiso ^ 
verlo a don Guillermo King o a es- se termina el plazo 
la Redacción, se le gratificará si lo Los gastos de este anuncio serán 
desea. de cuenta de adjudicatario. 
i Larache 28 de junio de 1930. 
So nerpsita un muchacho de 16 El Comandante Mayor 
17 años que sepa escribir para el ^ . B. 
establecimiento del señor Guadar-* El Coronel 
mino. Calle Chinguiti. — — — — — — — — — 
o y cuarto lavadero eu la azotea.) 
Un almacén para establecimientoJ 
Avenida Primo de Rivera. Casa 
eñor Bustamante. 
ESTACION OFICIAL TSCALSHT^ 
! Ayer por la tarde salió con direc- Se alquila una habitación amue-
ción a España, el notabb publicisla blada. Informarán kiosco Pascual.. 
portugués y estimado compañero en IPlaza de España. 
la prensa don Antonio Nobre 
(̂  1 • • • • 
i Tan estimado compañero, estuvo 
ayer en nuestra Redacción despi-
diéndose de nosotros, encargándor 
nos al propio tiempo, lo hagamos 
desde nuestras columnas de sus nu-
merosas amistades. 
Feliz viaje deseamos al compañe-
ro Antonio Nobre. 
CURSILLOS DE VERANO 
Enseñanza del idioma inglés con 
método propio. De 10 a 12 p. m.* 
4CADEMIA POLITECNICA H. H. 
MARISTAS 
LOOPING THE LOOP 
Dr. J. Manuel Ortega 
M O D A S 
Garage Loniinental 
USE DE L08 OIOS 
ANTIGUA CASA DEL PABAGB D9 «• ! « ««"W 
GALLEGO ' ' * ^ ^ 
Lleven sus cochee para engrasar j ¡ ' Sombreros da seflon deide 
; üiplceaaáo ¿ssütulo Oftaiujt*^ 
diefli ^aeionsi de Madrid 
hdesengrasar"| por los aparatos T^ípeeetas en adelante. Id de nifls de^.! 7 * i,Kot«1 de Farí» 
alimento completo, r ico en 
sales 7 vitaminas. 
»tinenta!. Sus coebee quciarán lian 
Para disfrutar permiso, marchó jPj08 J la U8ada 7 M r«910-
aver a la península el oficial don Plftiar* Pop * n u w w ^ t i c a ^ 
Eduardo Sampedro, hijo del dislin- ?ente' LlmPU 1&f ^ * velooi-
g.-.ido comandante avudante de Slt *( ̂  puentw trweroe y todo aquí, 
oxcelencia, a quien deseamos un fe-1'10 * * \ c í t a s e de engrase. ?rae. 
liz viaje 011 y Ee o 0 ^ 8 ^ 8 ^ . 
j'Ojsponibles coches de ocaíión da 
|varias marcas, procedentes da oam-
Ayor fu<5 (i.^fonida una mora por^blos Rentult a preciei •umamenté 
KM agontps do Spcrm-idnd y Vig i - baratos, 
laneia, qae en oTTiísado mos habia Orandss fecllidadet de pago 
cometido un robo en la vecina po- Avenida Reina Victoria.—Laraeh| 
blación de Arcila. 
| La citada mora fué puoífa a dis-
calemit instalados en el garage Goní'de seis. Traje crespón de seda dei-l CAM,CN0 D1R }A GÜSDIRA KÜH, 4| 
de sesenta peseta, ( t a de ¿ e u J - , L Q R M 40 * * * * * * * * * * * 
ntno. (Frente antiguo soco) enelCMr 
5a Andatela. - - - ^ ^ ^ ¿ ^ s 
LOOPING THE LCOl' 
I EN ARCILA SK VENDE "DIARIQ 
MARROQUI" EN LA LIBRERÍA 
AREVALO 
po>ir¡«'in de la autoridad correspon-
diente. 
A Sevilla, donde pasará una tem-
porada manchó ayer acompañada 
Jde su monísimo hijo la distinguida 
esposa del oficial de Artilleria se-
ñor Esquivias. 
ACADEMIA POLITECNíCA 





CURSILLO DE VERANO 
Se cura rápidamente sin inyecciones ¡ A partir de esta fecha, se darár en este reputado Centro de Ense-
ni cucharadas con Alferin "ItaMufiama v ñor nrnfptsnp miiv ocr^pj M. A * • , 
pau . J-anza, > por proiesor muy empecí jizaoo, lecciones de inglés, mecano-
.1 grafía y taquigrafía, 
y drogue-; 
HORARIO 
Mañana de 10 a 12 
Tarde de 3 a 5 
Sastrería Arteseros. Plaía de Es-
paña. Necesito oficial, oficialas 7 




Ü ' E N A L C A Z A R Q U I V I R 
Da nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alvino 
RfindiCIOn U COlO* Terminado e] acto y dospu^ d.'l númvn-os H^ñoritus Lcón^ Colioti N I ' i _ 
L J Ü 1 I U w W l l y brillante desfile de la tropa, que y collado, y ios señores Roca, Mon- '^UITierO eXtraOf- Not¡CÍerO (16 AiCáZar 
CaCÍÓn CÍ6 la pri- asistió a la misa d0 c a m P a ñ a ' P a " tesino, Gastejón y Esc H i n A r í n -
. , saron todos los invitados al local ron magistrales en sus respectivos UIHCiriU P \ R \ E L DESFILE DE HOY 
ITIBra Pisaba ICI8 del Consulado e Inter vención, don- papeles, recibiendo todos muchos Durante todo el dia del domingo-
• i | (de fueron obsequiados espléndida- aplausos del numeroso público que Y lunes, hemos estado recibiendo Para tomar parte en el desfile m i -
ifX l y j w o i Q j monte, con pastas y cerveza. llenaba por completo el Tfeatvq de numerosas felicitaciones de los d i - litar que ha de tener lugar maña-
E l pasado domingo a las diez de' Nuestra enhorabuena a la distin- ja Naturaleza. gerentes elementos que integran y na, bajó del campo el segundo ta-|augU!5to Monaica 
la mañana con toda, solemnidad guida junta de damas de pro iglesia Como final de fiesta, los alum- forman esta población por la exce^bor de Regulares a] mando del re-
tuvo lugar la bendición y coloca- Que con tanto ardor y entusiasmo nos de la Academia Politécnici que lente presentación del segundo nú-
ción de la primera piedra de la fu- vienen trabajando para que núes- por mediación de su digno director mei"0 «xtraordinario de DIARIO MA 
tura iglesia católica de esta plaza, tra población tenga una iglesia ca- ofrecieron su concurso cantarou va- ^^^Q1-1 puesto en circulación el 
Esta nueva iglesia, que ha tólica con suficiente capacidad para rias canciones patrióticas, por lo I-,asado domingo, 
llamarse del Sagrado Corazón de el de cristianos con que hoy cuenta qUe recibieron nutridos aplausos,' T°dos coinciden Que este número 
tetijen^o que riepetir varios u ú - . un verdadero alarde tipográfico 
Siempre supo distinguirse nues-
tra población en este orden de co-
sas y soguramente que m a ñ a n a lo 
hará con doble motivo, y a que el 
que nos ha de honrar por unas ho-
Iras es el hijo segundo de nuestro 
Jesús, será construida en la prolon- esta población 
gación de Sidi A l i Bugaleb, entre' 
la casa del Consulado e Intervención 
Civil y el Grupo Escolar España. 
Todo el perímetro que ha de ocu-
par la futura igesia católica se en 
contraba engalanado con artísticos 
postes, luciendo banderas y gallar-
detes de los colones rojo y gualda. 
En el lugar donde la futura igle-
sia ha de levantarse, fué improvi-
sado un precioso altar, donde se d i -
jo la misa campaña. 
Ofició esta -el culto capellán del 
tercer batallón de San Fernando, 
don Julio Ruiz. 
A l acto asisten nuestras autorida-
La función benó 
fica 
El pasado domingo a las siete de 
la tarde se celebró en el jardin del flores haciéndose con ello una bo-
Teatro de la Naturaleza, galante- nita recaudación. 
meros. ' Por 1° Que trasladamos estas fol¡-
Durante los entreactos las señor;- cita(,iones a Ia Casa Goya, autora y 
tas de Granado, de/Tlodriguez, de ejecutora de esta obra maestra. 
Badia y la bella señorita de núes - : Por 1° demás igualmente agrade 
mandante don Abelardo Mancebo l 
TEATRO ALFONSO X I I I 
PIDA USTED EN ALCAZAR "DIA-
RIO MARROQUI" EN E L . E S T A B L U 
CIMIENTO a G O Y A * 
tro cónsul estuvieron repartiendo : cemos esas sinceras felicitaciones 
mente cedido por sus empresarirs 
la función a beneficio de pro igle-
sia. 
Este simpático teatro estaba en-
galanado con gusto y con profusión 
de guirnaldas y flores, banderas y 
gallardetes. 
entre el público preciosos ramos dejal Públic05 l a d e r o juez en en-
juiciar las cosas. 
Por nuestra parte y por ser cosa 
que tan directamente nos afecta, no 
podemos por menos que agradecer 
en el alma esas sinceras felicita-
ciones que tanto ayuda a proseguir 
en la obra emprendida por nues-
tro diario. 
A las nueve de la noche terminó 
este simpático festival que fué del 
agrado de todos y que fué ameni-
jeado por un excelente programa 
musical ejecutado por la notable 
orquesta de dicho teatro. 
La presidenta de Damas pro igle-
sia distinguida esposa del s-efior La población de Alcazarquivir sin 
des civiles y militares, la junta distinción de nacionalidades ni re- cónsul don Luis Mariscal, nos da el 
de damas pró iglesia y numerosas ligiones acudió al festival que se encargo que cumplimos gustosos, 
familias de la colonia española. celebraba a beneficio de la pronta de expresar por mediación de nues-
Igualmente asistieron con sus pro construcción de la iglesia. j tro diario, su profunda gratitud a 
Acudió al espectáculo su i lustr í- cuantas personas han contribuido 
sima el señor obispo, las autorida-' desinteresadamente a esta fiesta be-
des musulmanas figurando a la ca- néfica como igualmente a la pobla-
beza el prestigioso bajá caid el Me- .ción de Alcázar por haber llenado el 
lal i , y nuestras autoridades civiles .̂ ea*'ro-
y militares. 
De Larache. nos honraron con su 
fesores los alumnos de primera en-
señanza de la Academia Politécnica 
que en esta tienen los Hermanos 
Maristas. 
Asistió a la misa la guarnición 
de esta plaza integrada por el ter-
cer batallón del regimiento de San 
Inauguración de* 
Campo de Tennis 
Hoy martes no habrá función de1 
cine en el Teatro Alfonso X I I I , 
En breve debutará en este c o l i - j j ^ g t f Q (jS le* NstüTA !6Z$ 
seo, la gran artista de varieté Ama-
lia Molina, que de tau merecida 
fama viene precedida. 
DISTINGUIDA VIAJERA 
Con motivo de la delicada enfer-
medad de su querido esposo, llegó 
de Tánger la señora del secretario 
de esta Intervención Civil don Ma-
nuel Fierro, al que de todas veras 
deseamos pronta mejoría. 
ALCAZAR ENGALANADO 
Hoy se proyectará en e l Teatro 
de la Naturaleza, la estupenda su-
per-producción d r a m á t i c a en ocho 
largas partes titulada " E l supre-
mo ardid". Maravillosa creac ión de 
la notabilísima pareja de amantes 
de la pantalla Conrad Nave l y Do-
lores Costello. 
Con motivo de la visita que ha i 
de hacer mañana a nuestra pobla j B fro8u»l*> f i l BrtWltíí 
ción S. A. R. el infante D. Jaime,! $4 j^M 
ha empezado el adorno de toda l a ' 
Fernando, una compañía de A r t i - asistencia S. E. el señor don Fe-
lleria y una sección de Regulares, derico Caballero, y distinguida es-
de soldados europeos. Mandaba las 
fuerzas el comandante don José Ayu 
so, del regimiento de San Fernan-
do, 
Terminada la misa se procedió 
por el señor obispo a la colocación 
y bendición de la primera piedra de 
la futura iglesia. 
El reverendo padre Luis Oleaga, 
leyó el acta del importante acto 
que se estaba celebrando, firmando 
]a misma el señor obispo, nuestro 
cónsul don Luis Mariscal, coman-
danto militar coronel don Manuel 
ILópcz Gómez, jefe de Regulares 
don José Vague, juez de Paz sefür 
Piañas presidente de la Misión Ca-
tólica, damas de pro iglesia y otras 
distinguidas personas. 
En una cajita de zinc, fué coloca-
da el acta en unión de otros docu-
mentos y varias monedas hassani y. 
españolas. 
Seguidamente el señor obispo ben 
dijo la primera piedra de la nueva 
iglesia, que guardaba la citada ca-
j i ta de zinc, que en la posteridad 
ha de recordar la importancia de 
este acto. 
El feñor obispo puso la primera 
balaustrada de mezcla, siguiendo 
a su ilustrísima nuestras autorida-1 
-^5 civiles y militares. * 
Terminado esto, el señor obispo; 
pronunció una sentida plática. 
posa, coronel del regimiento de San 
Fernando, don Manuel López Gó-
mez y señora. 
El cuadro artístico de aficionadOí; 
puso en escena el entremés de los 
hermanos Quintero "Solico en ?1 
mundo" y "La Pitanza" y el saine-
te en un acto de Ramos Martin "FA 
sexo débil". 
Los intérpretes de estos gracio-
Según estaba anunciado el pasa- avenida de Sidi A l i Bugaleb y la 
do sábado a las seis y media de la prolongación del mismo nombre, 
tarde, tuvo lugar la. inauguración Tenemos entendido que con dicho 
oficial del campo de tennis de -esta motivo mañana serán engalanadas 
población. todas las calles de la población y "DIARIO MARROQUI" SE VENDI 
Invitados por la direcuva'de esta que jos comercios adornarán tam-' PROFUSAMENTE E N LARACHE, 
Agenda Juan López 
Rervioio de camionetas para pa 
íaajeros. Salida de Alcázar para Te-, 
fer, Muires y Mexerah a lae oché 
de la mañana y a las dos do la tarde. 
Regreso para Alcázar de los indi-
cado? Aitios a la misma hora. 
Servicio de carga entre la pobla* 
ĉüón y ía oataoión del íerrocarril. 
Agronfce: GOuillaririo íter«*, 
tipo de bíllatea junto «1 Qfrn 
( ulo M^ycanii]-
M u c h o m á s f u e r t e 
que l a s c o n s t r u c -
cáoues m á s s ó l i d a s 
es la repuíacíórt d e l 
jarabe Salud. ' 
ELs el más famoso en el 
mu TI do por su eficacia 
para combatir l¿ anémia 
el raquitismo, •d mapeien 
cía, la clorosis v la deb» 
lidad dti organismo er 
todas .sus rrianifeslariones 
C e r r a <lf ntíídio siglc 
Aprobado por la •'«al 
Academia áf Medicina 
;ii istncrática sociedad, asistieron a bién las fachadas, 
la inauguración numerosas perso-
nas del elemento civi l y militar y 
de la colonia hebrea y musumana,' 
1 
Su ilustrísima el señor obispo de 
Gallípoli, bendijo el campo actúan 
do de madrina, la distinguida es-
posa de nuestro ilustre cónsul don 
Luis Mariscal. 
Seguidamente empezaron los par-
tidos de tennis, resultando el acto 
verdaderamente simpático. 
Los directivos de la nueva socie-
dad deportiva que acaba de inaugu I 
rarse, obsequiaron con esplendidez 
a los numerosos invitados que asis- i 
1 tieron al acto de la inauguración. ; 
j Todos elogiaban la creación en ej-i 
1 a plaza de la nueva sociedad quí 
con su actuación viene a fomenlar 
los deportes en esta plaza, e h i -
cieron grandes elogios de lo exce-
lente que está el campo de tennis. 
ARCELA Y A L C A Z A R 
Ferrocanil de Larachs a Alc&iar 
PRECIO Df i L O f > BILLETES DESDE L A R A G H B - P L A Z A 
DE ESPAÑA 
/ ¿ \0 j l l l o ú o enfermo debii adquiere en pocoi días 
P0^ "n Ŝ01" exíraordinario con el uso del 
Jarabe c!e 
' m m s m m SALUD 
Automóviles FORD 
Teatro Alfonso XI 
En el Tentro Alfonso XITT no ha-
brá hoy función. 
¡TbaomouUistas, 
atención! 
"La IfotMad*, i m o m l ftl la ** 
ta 'Baker* Tétate sifeuuto 14 
ta eeUe ZaaWia, quedará AbUttte * 
m* jKoelenf %\ tam M tafe i 





























L A R A C H E - P U E R T O . 
NOTA.—El servicie desde ia Plaza de España, es combínadai 
t a tas otrirea-aatemóviles de la Empreña «Hernáadea Heroaanes.* 
Larache 1.' de Septiembre tStm 1929. 
LA mEBCCfOM 
Cuadro de marcha y horario de trenes que r ige a parrir del 
8 de Diciembre de I939. 
ESTACIONES 
*fa btratii, ta i da aanfea* B*B eo* 
a&telea y de aaa?ar daraftléa. 
Plazas dej-acamb!o 
Agente para Ceata. Larache, Alcázar 
7 Arclla: JOSE SANCHEZ M A R T I N , 
Laracke: Travésla Ckiogaitl {Deloza» 
Itéa Híspaos Saiial. 
S f la taMlpae ieae i f t , *» 
CEUTA A TETÜAN 
Ceuta-Puerto . . 
Ceuta . , . , 
Tetuda . . , , 
TETÜAN A CEUTA 
Te tuán . , 














M . 3 1 
C . 2 
1700 
1705 
¡ IS 'S l 
M.33 
libo 
Cruce&.—Eltren M . 32 cruza ea Castillejoa pea e l C \ \ t\ M» 
miepteai aosspraK |a tom mW\ ? . ' ^ ^ l ^ f ° c_on5^*',.^, y.e' C. 2 ea Melaliea e s o el M. 33. 
Loe militares coa lista de embarque y formando Cuerpo 
i o p o d r á a v i ^ - r en los trenes 3i. 3^ J3 y 34. 
Lecciones de piolín 
Se dan lecciones de violin por el 
profesor Antonio Juviñá. 1 
Antigua calle del Consulado. Ca-
sas de don Juan Cano, , 
L a C a m p a n a 
CONFITERIA Y PASTELERIA 
gf WeiMn inoargoi pira lantói, kodai t l ^ B i o ^ ^ 
